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1 Les Etats membres de l’UE éprouvent de grandes difficultés à entreprendre les réformes
structurelles nécessaires pour garantir l’avenir de leur modèle économique et social. Pour
mieux  en  analyser  les  raisons,  préalable  au  développement  de  politiques  mieux
maîtrisées, les instituts de recherche économique allemands avaient co-organisé, avec le
Centre  for  European  Policy  Studies  de  Bruxelles,  un  colloque  dont  voici  les  actes
(STRAUBHAAR et al.). La question centrale qui se pose aux Etats membres est commune à
toutes les économies ouvertes (PROFF) : la définition d’une nouvelle politique qui intègre
dans sa vision l’interaction avec les économies voisines et qui privilégie une approche en
terme de process afin de mieux prendre en compte les défis d’un monde en évolution.
Mais ce changement de perspective est un exercice dont un autre ouvrage (STYKOW)
tente d’esquisser les difficultés,  aussi  bien sous l’angle théorique général qu’à travers
l’analyse des réformes allemandes. (ib) 
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